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rung ihres Spitzenkandidaten Bernd Riexinger mit einem eher 





































































































'er  $rbeitVaJentur  ]ufolJe  Vind  nur  inVJeVamt    auV 
der  =uwandererJruSSe mit  einem  )luFht  oder  $V\lhinter-
Jrund alV ª)aFhNrlfteSSe]ialiVten©  b]w ([Serten  
zu klassifizieren. 61% von ihnen verfügen nach den Erkennt-
niVVen der $rbeitVaJentur weder über eine %erufVauVbildunJ 




























erstens die Einmündung in sozialversicherungspflichtige Be-










$rbeitVVuFhende  wlhrend  JleiFh]eitiJ    %ulJarinnen 
Vo]ialYerViFherunJVSfliFhtiJ  beVFhlftiJt  waren  (twa  Yier 
Yon fünf erwerbVflhiJen %ulJarinnen Vind demnaFh Vo]ial-
YerViFherunJVSfliFhtiJ  beVFhlftiJt    (in  )ünftel  der 
erwerbVflhiJen  %ulJarinnen  iVt  auf  die  Vteuerfinan]ierte 




Zum Vergleich und zur politischen Einordnung: Der Anteil der 
Abb. 1: Einmündung der Zuwanderung aus Bulgarien in 
Grundsicherung bzw. in sozialversicherungspflichtige Arbeit 
in Baden-Württemberg 2010 bis 2018
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
Quelle: Bundesagentur für Arbeit (September 2018): Migrations-Monitor Arbeitsmarkt, Regional-
direktion Baden-Württemberg, Verhältnis der erwerbsfähigen Empfänger der Grundsicherung für  
Arbeitssuchende und der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus Bulgarien von Januar 2010 






























































also nicht einmal die Hälfte.
*ibt eV einen =uVammenhanJ ]wiVFhen VtarNer =uwande-
runJ und VteiJender $rmut" :ie 7abelle    ]eiJt  iVt die $r-
mutsgefährdungsquote der Deutschen ohne Migrationshinter-
Jrund in %aden:ürttemberJ biV ]um -ahr  auf nur noFh 
 ]urüFNJeJanJen =ulet]t  im -ahr  war die $rmutV-










































Personen ausgehend, fehlen seit dem Jahr 2006 in Baden-Würt-
temberJ alleine  1eubauwohnunJen um den VtarNen 

























Tabelle 1: Entwicklung der Armutsgefährdungsquoten von Deutschen ohne Migrationshintergrund und Ausländern 
in Baden-Württemberg bis 2017 im Vergleich
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Deutsche ohne Migrations-
hintergrund
7,5 7,2 7,1 7,4 7,8 8,0 8,5 8,3 8,6 8,7 8,8 8,6 8,3
Ausländer 25,4 23,7 23,8 22,3 23,7 24,7 23,9 23,3 23,1 23,9 24,2 25,3 27,0
Insgesamt 10,6 10,1 10,0 10,2 10,9 11,0 11,1 11,1 11,4 11,4 11,8 11,9 12,1
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018): Amtliche Sozialberichterstattung, Armutsgefährdungsquoten in Baden-Württemberg, gemessen am Bundesmedian
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Abb. 3: Wanderungssaldo ausländischer Staatsangehöriger 
nach Baden- Württemberg und Fertigstellung von Neubau-














Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2018): Zahl der fertiggestellten Neubauwoh-
nungen 2006 bis 2017 in Baden-Württemberg und Saldo des Zuzugs und Fortzugs von Ausländern 
nach bzw. aus Baden-Württemberg (Wanderungssaldo Ausländer).
Abb. 4: Prozentualer Anteil der Sachinvestitionen des 
Landes Baden-Württemberg und seiner Gemeinden am 
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Quelle: Statistische Ämter der Länder (2018): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder – 
Bruttoinlandsprodukt; Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2018: Personalausgaben, Sach-












































Abb. 2: Einmündung der Zuwanderung aus Syrien in 
Grundsicherung bzw. in sozialversicherungspflichtige Arbeit 








2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Erwerbsfähige Grundsicherungsempfänger
Quelle: Bundesagentur für Arbeit (September 2018): Migrations-Monitor Arbeitsmarkt, Regional-
direktion Baden-Württemberg, Verhältnis der erwerbsfähigen Empfänger der Grundsicherung für  
Arbeitssuchende und der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus Syrien von Januar 2010 bis 










Priorität auf der Agenda des von einem grünen Ministerpräsi-
denten Jeführten SüdweVtVtaatV
7atVlFhliFhen 9orranJ haben VtattdeVVen die 3rin]iSien der 
$uVteritltVSolitiN und daV 'oJma der ªVFhwar]en 1ull© 'ie in 
%aden:ürttemberJ VtarN waFhVenden Steuereinnahmen Yer-
wendet die Jrüne 3artei die auFh daV )inan]miniVterium führt 
für den SFhuldenabbau und niFht für |ffentliFhe InYeVtitionen in 
JelinJende InteJration 'aV .f:.ommunalSanel be]iffert den 
ªInYeVtitionVrüFNVtand© ua anJeViFhtV der ª=uwanderunJ auV 
(uroSa und dem niFhteuroSliVFhen $uVland© im :ohnunJV-
bau auf  0rd (uro  in der .inderbetreuunJ auf  0rd 
